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Perancangan Visual Branding dan Konten Media Sosial Instagram Andalasari 
Educational Urban Garden 
 
Oleh : Dyah Kinanti Ningtyas 
NIM : 1212244024 
 
Perancangan visual branding Andalasari Educational Urban Garden yang 
terletak di Kota Bandar Lampung ini bertujuan untuk memberikan identias visual 
bagi sebuah kebun edukasi yang berfokus pada urban farming, hortikultura dan 
organic garden agar keberadaannya dapat dikenal luas oleh masyarakat. 
Mengingat bahwa kebun ini telah berfungsi aktif sejak tahun 2006 dalam 
memberikan pendidikan non formal dan pendidikan luar ruang kepada berbagai 
lapisan masyarakat dan akademis, mulai dari siswa siswi sekolah dasar, 
mahasiswa, santri pesantren, hingga komunitas dan kelompok masyarakat lainnya, 
maka sangat disayangkan apabila potensi ini tidak diangkat ke khalayak luas. 
Salah satu media yang digunakan untuk mengangkat brand image dan brand 
awareness bagi Andalasari Educational Urban Garden ini adalah dengan 
menggunakan media sosial Instagram. Instagram dipilih karena jangkauannya 
yang cukup luas dan dapat menyasar hampir ke seluruh lapisan masyarakat. Tidak 
hanya mempromosikan brand imagenya, konten media sosial yang dibuat juga 
akan menjadi sumber informasi edukasi tentang urban farming bagi masyarakat 
terutama masyarakat perkotaan. Hal ini juga sekaligus menyuarakan brand 
destinasi dari Andalasari Educational Uban Garden sebagai ajakan belajar 
bersama mengenai urban farming dengan mengunjungi lokasi secara langsung, 
ataupun melalui tutorial yang tersedia pada konten media sosial instagram. 
Sehingga masyarakat baik yang berada di Kota Bandar Lampung maupun di luar 
kota dapat secara bersamaan memperoleh informasi dan edukasi mengenai urban 
farming. 
 
Kata Kunci : Visual Branding, Urban Farming, Media Sosial. 
  





The Visual Branding Design and Social Media Instagram Content of Andalasari 
Educational Urban Garden 
 
By     : Dyah Kinanti Ningtyas 
NIM : 1212244024 
 
The visual branding design project of Andalasari Educational Urban 
Garden which is located at Bandar Lampung City of Lampung Province is 
purposed for giving a visual identity for this educational garden that focused on 
educating people about urban farming, horticulture and organic food, to make 
this place is more well known by public. This garden has already doing this non 
formal and outdoor educational activity since 2006 for elementary student, 
college student, orphaned child, santri, and any kind of community, so it would be 
so upseting if all of this good things didnt shown off to public to make more 
people more aware about this place. 
One of the main media that used for the purpose of showing off the brand 
image and brand awarness of this garden is by using social media which is 
Instagram. Instagram is choosen because their worldwid networks of users, and 
the variety of user that almost come from all ages. Not only to promoted the brand 
image of this garden, Instagram as social media also used as the provider of 
educational content about urban farming especially for urban society. This will 
promoted the brand image of Andalasari Educational Urban Garden too because 
people will aware and attracted to study about urban faming and also can come 
directly to this garden and plus for the target audience that living outside Bandar 
Lampung, they will also got an educational content from Instagra.   
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A. Latar Belakang 
Umur bumi yang sudah cukup tua menimbun banyak sekali polutan dan 
zat radikal bebas, serta kerusakan ekosistem akibat pesatnya pertumbuhan 
perkotaan yang membuat semakin minimnya lahan hijau bagi kebutuhan 
pangan dan kesehatan manisia yang hidup di dalamnya. Pesatnya kebutuhan 
pangan yang tidak diimbangi dengan tersedianya lahan berkualitas, 
menciptakan penurunan nilai kualitas bahan pangan. Tidak hanya polusi, 
namun juga penggunaan zat-zat kimia berbahaya dan berlebihan seperti 
pestisida, herbisida, pengatur hormon dan berbagai zat kimia lainnya kerap 
digunaan oleh para petani dan peternak semata-mata demi menjadikan hasil 
produknya terlihat besar, mulus dan menarik.  
Hal ini juga dipengaruhi oleh pola pikir konsumen sendiri yang akan 
selalu memilih sayur atau buah yang terlihat bagus, mengkilat dan tanpa noda. 
Padahal, satu atau dua lubang yang diakibatkan oleh ulat yang terdapat pada 
sayuran justru membuktikan bahwa sayuran tersebut bebas bahan kimia dan 
pestisida, yang tentu saja akan menjadi lebih aman untuk dikonsumsi. 
Banyaknya zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh juga membuat 
semakin maraknya kasus-kasus penyakit berbahaya seperti kanker, diabetes, 
kolesterol dan lainnya yang bahkan terdeteksi dini pada masyarakat yang 
tergolong pada usia produktif. 
Hal inilah yang menjadikan kampanye gaya hidup sehat dan healthy 
lifestyle menjadi populer dan ramai diupayakan. Banyak bermunculan produk-
produk pangan dan komoditas lainnya yang berbasis organik dan tanpa zat-zat 
kimia berbahaya. Tidak hanya itu, pendidikan dan penyuluhan mengenai gaya 
hidup sehat dan bagaimana mendapatkan atau menghasilkan produk pangan 
yang aman dan sehat juga sering dilakukan kepada masyarakat, bahkan sejak di 
jenjang pendidikan usia dini. 
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Menyadari akan hal itu, seorang dosen pertanian dari Universitas 
Negeri Lampung membuat sebuah kebun organik, yang memfokuskan 
kegiatannya sebagai kebun pendidikan mengenai cara dan proses bertani dan 
berternak secara organik dimulai dari lingkungan rumah sendiri atau yang lebih 
dikenal dengan istilah “urban farming” atau bertanam di lingkungan urban 
perkotaan yang notabenenya minim lahan terbuka hijau. 
Kebun ini berdiri sejak tahun 2005 dan mulai aktif digunakan pada 
tahun 2006 hingga saat ini, dengan biaya operasional yang menggunakan dana 
milik pribadi atas swadaya, karena kebun ini memang dibuka bagi masyarakat 
secara gratis dan bukan sebagai upaya komersial. Adapun hasil panen baik 
berupa buah dan sayuran ataupun ternak kemudian digunakan kembali untuk 
pengelolaan kebun dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. 
Kebun edukasi ini pertama kali berkegiatan pada tahun 2006 sebagai 
sarana praktek dasar-dasar pertanian dan pelajaran biologi bagi siswa dan siswi 
Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda Bandar Lampung, hingga saat ini 
telah dipergunakan bagi pendidikan dan penelitian hidroponik bagi mahasiswa 
fakultas pertanian, penyuluhan dan workshop berkebun di lahan sempit bagi 
ibu rumah tangga, serta pemberian materi bertani dan berternak bagi santri 
pondok pesantren. 
Potensi dan manfaat inilah yang kemudian sayang apabila tidak 
disebarluaskan secara lebih merata kepada masyarakat luas yang ingin belajar 
mengenai pertanian organik karena kebun ini belum cukup dikenal di luar 
lingkup dan hanya sebatas pada lingkungannya saja. Kebun ini juga belum 
memiliki identitas visual yang menjadi ciri khas sehingga kemudian dapat 
menjadi sarana penyebarluasan informasi kepada khalayak ramai. Demikian 
juga perlunya sarana visual bagi internal pengelola dan pengguna kebun ini 
sendiri, seperti sign system lokasi, serta infografik-infografik terkait cara dan 
proses penggunaan fasilitas dan info-info penting terkait lainnya. 
Oleh karena itu, diperlukanlah visual branding yang khas dan 
informatif bagi kebun edukasi ini demi kepentingan pelayanan dan manfaatnya 
bagi pengelola, pengguna, maupun masyarakat luas. 
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B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang visual branding dan konten media sosial 
instagram bagi Andalasari Educational Urban Garden ini secara menarik dan 
informatif sehingga dapat menjadi sarana pendidikan yang lebih berkualitas 
dan dapat dikenal publik secara lebih luas? 
 
C. Batasan dan Ruang Lingkup Perancangan 
Batasan masalah pada Perancangan Visual Branding dan Konten Media 
Sosial Instagram “Andalasari Educational Urban Garden” ini meliputi 
keseluruhan area fisik kebun seluas 1050 meter persegi yang terletak di 
Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, 
Provinsi Lampung. 
1. Batasan perancangan meliputi media utama yaituberupa logo, sign system 
area kebun, infografik, serta media pendukung seperti media sosial, 
souvenir yang bermanfaat bagi peserta pendidikan berupa sticker, pin, kaos, 
gantungan kunci. 
2. Target Audience perancangan ini ditujukan kepada pemilik dan pengelola 
kebun itu sendiri, pihak kedua selaku pengguna kebun baik siswa, santri, 
warga ataupun mahasiswa, juga bagi masyarakat umum yang perduli akan 
gaya hidup sehat. 
3. Cakupan umur dari 10-60 tahun (remaja-dewasa) dengan strata sosial 
menengah ke atas, khususnya bagi para siswa siswi sekolah dasar kelas 5 
hingga mahasiswa perguruan tinggi, dan masyarakat umum. 
 
D. Tujuan Perancangan 
1. Menciptakan image dan identitas visual bagi Andalasari Educational Urban 
Garden. 
2. Memperkenalkannya kepada masyarakat secara lebih luas terutama melalui 
media sosial instagram. 
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E. Manfaat Perancangan 
1. Manfaat bagi Pemilik dan Pengelola 
a. Menjadikan Andalasari Educational Urban Garden memiliki identitas 
yang lebih jelas, menarik dan memiliki ciri khas. 
b. Memperkenalkan Andalasari Educational Urban Garden sebagai sarana 
pendidikan dan pembelajaran mengenai pertanian, perkebunan dan 
peternakan organik yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat melalui 
branding tersebut. 
c. Menciptakan sebuah struktur berkegiatan yang terkelolasecara lebih baik 
melalui pengadaan sign system dan denah area. 
2. Manfaat bagi Pengguna (Siswa, Santri, Mahasiswa, Umum) 
a. Menjadikan Andalasari Educational Urban Garden sebagai sarana 
alternatif pilihan untuk menuntut ilmu dengan tampilan yang lebih 
menarik secara visual dengan pengadaan informasi pada infografik yang 
diletakkan di area kebun. 
b. Mempermudah kegiatan belajar mengajar dengan adanya struktur yang 
lebh tertata melalui diciptakannya sign system dan denah area. 
3. Manfaat bagi Masyarakat 
a. Memberikan informasi mengenai Andalasari Educational Urban Garden 
sebagai lokasi pembelajaran berbasis organik yang terbuka bagi umum. 
b. Memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dan tips-tips 
berkebun organik melalui media sosial yang dapat dengan mudah diakses 
dimanapun dan kapanpun. 
4. Manfaat bagi Mahasiswa Disain Komunikasi Visual. 
a. Sebagai bahan studi perancangan sebuah visual branding yang 
mencangkup beberapa komponen visual pendukung lainnya sehingga 
menemukan banyak alternatif penggunaan dan penciptaan image visual 
dan aplikasinya. 
b. Menemukan metode penuangan gagasan secara efektif dan kompleks 
melalui bahasa visual yang tepat. 
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c. Sebagai bahan studi tentang teknik dan gaya visual yang sesuai dengan 
tema dan target audience. 
5. Manfaat bagi Instansi Akademik 
a. Sebagai sumber informasi mengenai pendidikan urban farming berbasis 
organik sebagai respon terhadap isu kesehatan dan gaya hidup sehat pada 
masyarakat modern saat ini. 
b. Sebagai bahan studi perbandingan mengenai visual branding. 
 
F. Metode Perancangan 
1. Data yang Dibutuhkan 
a. Data Primer 
Data primer dicari melalui sumber-sumber buku dan literatur mengenai  
visual branding mencangkup literatur penciptaan logo, sign system, 
infografik dan souvenir.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder melalui wawancara terhadap pihak terkait yakni pemilik,  
pengelola, pengguna kebun dan masyarakat sekitar. 
2. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yakni: 
a. Pustaka 
Mengumpulkan data literatur dan buku mengenai visual branding, logo, 
sign system, infografik dan urban farming. Serta literatur terkait 
perancangan visual bagi pendidikan dan materi mengenai pertanian dan 
perkebunan organik sebagai tema dasar dari gaya visual yang akan 
digunakan. 
b. Dokumentasi 
Mengumpulkan data melalui dokumentasi sejarah, latar belakang, profil 
dan identitas dari objek yang diteliti, serta dokumentasi kegiatan-kegiatan 
yang pernah dilakukan sebagai bahan studi terkait behaviour dari target 
audience. 




Survey dilakukan terhadap pihak pemilik, pengeola, pengguna dan 
masyarakat tentang kebutuhan visual yang diperlukan bagi objek yang 
diteliti. Juga survey terhadap kalangan design (terutama mahasiswa 
design) sebagai acuan penilaian dalam  peciptaan visual branding yang 
informatif dan menarik secara visual. 
d. Wawancara 
Dilakukan kepada pemilik kebun sebagai narasumber utama, serta 
pengelola dan pengguna yakni para siswa, santri, mahasiswa dan 
masyarakat umum yang pernah berkegiatan pendidikan di lokasi tersebut. 
e. Observasi 
Observasi juga dilakukan pada lokasi objek dan juga lingkungan 
disekitarnya untuk melihat hubungan antara kegiatan pendidikan, 
kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan visual bagi lokasi tersebut 
seperti papan penunjuk arah dan lainnya. 
 
G. Metode Analisis Data 
1. What (Apa yang dibuat dalam perancangan ini) 
Perancangan Visual Branding dan Konten Media Sosial Instagram 
“Andalasari Educational Urban Garden” ini akan mencari dan menganalisis 
apa potensi yang dimiliki oleh objek perancangan yang dapat diangkat 
melalui konten media sosial dan seperti apa brand image yang akan 
diciptakan sebagai visual branding objek perancangan. 
2. Who (Siapatarget audience-nya) 
Dalam perancangan ini akan dicari dan dianalisis siapa target 
audience dalam perancangan ini, sehingga pesan dan cara komunikasi yang 
akan dirancang akan sesuai dengan bagaimana karakter target audiencenya. 
3. Where (Di mana) 
Lokasi kebun yang akan dijadikan objek perancangan ini terletak di 
Kelurahan Gunung Terang, tepatnya di Jalan Purnawirawan, Gang Swadaya 
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6 No.51, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 
Sumatera, Indonesia.   
4. When (Kapan) 
Pada pembahasan perancangan ini akan dilakukan observasi 
langsung dan survey ke lokasi objek perancangan dan kapan waktu yang 
tepat untuk mempublikasikan hasil perancangan visual brandingnya. 
5. Why (Kenapa dibuat) 
Tujuan perancangan ini akan membahas mengenai alasan mengapa 
perancangan ini layak untuk diangkat dan menjadi topik yang harus dibahas. 
Melihat dari data-data dan kendala yang ditemukan pada objek perancangan 
melalui proses survey dan observasi. 
6. How (Bagaimana proses pembuatannya) 
Dalam perancangan ini juga akan disampaikan bagaimana proses 
perancangan visual branding dan konten media sosial dari objek 
perancangan ini, dan juga bagaimana kemudian hasil dari perancangan akan 
disampaikan kepada target audience. 
 
H. Tahap Perancangan 
1. Melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka, mencari referensi 
melalui buku, jurnal, tinjauan, internet, wawancara dan juga pengumpulan 
data visual dan non visual dengan survey langsung ke lokasi. 
2. Mempelajari dan mengolah data yang telah diperoleh. 
3. Mempersiapkan dan menyusun materi dari pengolahan data verbal dan 
data visual. 
4. Melakukan studi visual dan perancangan konsep visual  sesuai dengan 
media dan target audience. 
5. Memulai pengerjaan sketsa dan layout. 
6. Melakukan pengolahan visual branding. 
7. Penyelesaian proses finishing design dan produksi media. 
8. Mempublikasikan design yang telah selesai diproduksi sesuai dengan 
media yang dipilih.  
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PERANCANGAN VISUAL BRANDING DAN KONTEN 
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM 







KARYA TUGAS AKHIR 
 
PERANCANGAN VISUAL BRANDING DAN KONTEN MEDIA 
SOSIAL INSTAGRAM 
“ANDALASARI EDUCATIONAL URBAN GARDEN” 
 
Merancang Identitas Visual Brand dan Memperkenalkannya 
Kepada Target Audience Melalu Media Sosial Instagram 
 






Potensi Kebun Yang 
Sayang Apabila Tidak 
Diketahui Publik Luas 
Urbanisasi, Hilangnya 
Lahan Hijau dan Tempat 
Bercocok Tanam di 
Pekotaan, Gaya Hidup 
Instant, Fast Food. 
Diperlukan Perancangan Visual Branding Untuk 
Memperkenalkan Identitas Kebun Serta Media Sosial Sebagai 
media Pemublikasiannya Kepada Target Audience 
IDENTITAS 
VISUAL BRAND 




Media Sosial Instagram 
(Beserta Kontennya 
Berupa Foto Caption, 
Infografis, 
Dokumentasi).  
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